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Abstract: In the period of so-called “Japanese Big Bang,” a series of financial deregulation was enforced, and at the same 
time the disposal of non-performing loans was going on. In recent years, the business strategy of bank is changing and 
diversifying quickly because of this financial deregulation. This paper aims to analyze competitive advantage and 
diversification of business strategy among Japanese upper regional banks.    
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䝔䝮⮬య䛾ኚ㉁䛜㐍䜐䛣䛸䛻䛿Ṕྐⓗ䛺ᚲ↛ᛶ䛜䛒䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹௚᪉䚸1990 ᖺ௦௨㝆䛾ᐇែ䜢୰ᮇⓗ䛺
どⅬ䛻❧䛳䛶ぢ䜛䛸䚸䛂᪥ᮏ∧㔠⼥䝡䝑䜾䝞䞁䛃䛻௦⾲
䛥䜜䜛㔠⼥䛾⮬⏤໬䜔ྛ✀㔠⼥つไ䛾⦆࿴᧔ᗫ䛻䜘
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1998ᖺ 4᭶䛾䛂᪩ᮇ᫝ṇᥐ⨨䛃䛾㛤ጞ௨ᚋ䛾ᩘᖺ㛫䚸
ྛ㖟⾜䛻䜎䛪䛸䛳䛶㔜せ䛰䛳䛯䛾䛿䚸䛂䛔䛛䛻཰┈䛾
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䜛ศᯒ䜢⾜䛖(1)䚹 
 
㻞㻚 ୖ఩⾜䛾㑅ᐃ䛸཰┈ᵓ㐀䛾ኚ໬ 
㻌 ௒ᅇ䛿䜎䛪䚸2006ᖺ 3᭶ᮇ䛾඲ᅜ㖟⾜䛾Ỵ⟬≧ἣ
䜢ඖ䛻䚸ᮇᮎṧ㧗4඙෇௨ୖ䚸ᮇᮎ㈚ฟ㔠3඙෇௨ୖ
䛸䛔䛖 2 䛴䛾ᇶ‽䜢‶䛯䛩ᆅ᪉㖟⾜䜢ୖ఩⾜䛸䛧䛶ศ
ᯒ䛾ᑐ㇟䛻㑅䜣䛰䚹䛣䜜䜙䛿ୖ఩䛛䜙㡰䛻䚸ᶓ὾䚸༓
ⴥ䚸㟼ᒸ䚸⚟ᒸ䚸ᖖ㝧䚸す᪥ᮏ䝅䝔䜱䚸⩌㤿䚸ඵ༑஧䚸
ᗈᓥ䚸໭㝣䚸୰ᅜ䚸୐༑୐䚸ி㒔䛾ィ 13 ⾜䛷䛒䜚䚸ᆅ
᪉㖟⾜඲ 64 ⾜䛾䛚䜘䛭 2 ๭䛻┦ᙜ䛩䜛⾜ᩘ䛷䛒䜛䚹
䛯䛰䛧䚸2003 ᖺ 11 ᭶䛻⤒Ⴀ◚⥢䛧䛶୍᫬ᅜ᭷໬䛥䜜
⤒ႠㆡΏ䛥䜜䜛᪉㔪䛷䛒䜛㊊฼㖟⾜䛻䛴䛔䛶䛿䚸஧䛴
䛾ᇶ‽䜢䜽䝸䜰䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛾䚸⤒Ⴀ෌ᘓ୰䛸䛔䛖≉Ṧ
஦᝟䛻䜘䜚ศᯒᑐ㇟䛛䜙እ䛧䛯䚹䜎䛯䚸௒ᅇ䛾ศᯒ䜢⾜
䛖䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸ྛ㖟⾜䛾୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛾୺䛺ෆᐜ䜔䚸
⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡䚸୙Ⰻമᶒẚ⋡䛺䛹䛾೺඲ᛶᣦᶆ䚸
OHR䠄⢒฼┈⤒㈝⋡䠅䚸⥲㈨㔠฼㠧䚸ROA䚸ROE 䛺䛹
䛾཰┈ᛶホ౯ᣦᶆ䛻ຍ䛘䛶䚸ྛ㖟⾜䛾≉ᛶ䜢㝿❧䛯
䛫䜛⤒Ⴀᣦᶆ䛸䛧䛶୰ᑠ௻ᴗ㈚ฟẚ⋡䚸ఫᏯ䝻䞊䞁ẚ
⋡䚸䛭䛾௚ಶே䝻䞊䞁ẚ⋡䚸ᢞಙ䞉ಶே㡸㔠ẚ⋡䚸ᅜ
മ䠋᭷౯ドๆṧ㧗ẚ⋡䚸ᙺົྲྀᘬ➼཰┈ẚ⋡䚸კ
ク䞉⮫᫬ᚑᴗဨẚ⋡䛺䛹䛻䜒╔┠䛧䛯䚹௨ୖ䛾ㅖᣦᶆ
䛾ලయⓗ䛺ᩘ್䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᩥᮎ䛾⾲ 1䡚3 䜢ཧ↷䛥
䜜䛯䛔(2)䚹 
㻌 㻌 ௨ୗ䚸䜎䛪㏆ᖺ䛻䛚䛡䜛ᆅ㖟ୖ఩⾜䛾཰┈ᵓ㐀䛾
ኚ໬ഴྥ䛻䛴䛔䛶䚸ᴫᣓ䛧䛶䛚䛟䚹 
㻌 㻌 ᆅ㖟ୖ఩⾜䛾཰┈ᵓ㐀䜢 1999ᖺ 3᭶ᮇ䛸 2005ᖺ
3᭶ᮇ䛷ẚ㍑䛧䛶䜏䜛䛸䚸ḟ䛾䐟䡚䐣䛾䜘䛖䛺ഴྥ䛜ᣦ
᦬䛥䜜䜛䚹௨ୗ䚸᭶ห䛂㔠⼥䝆䝱䞊䝘䝹䛃2005 ᖺ 12 ᭶
ྕ≉㞟グ஦䛻䛚䛡䜛⁁ῲ᫂䛾ླྀ㏙䛻౫ᣐ䛧䛴䛴䚸䜎䛸
䜑䛶䛚䛟䚹䛺䛚䚸䛣䛣䛷䛾ᩘᏐ䛿ୖ㏙䛾 13 ⾜䛛䜙す᪥
ᮏ䝅䝔䜱䚸໭㝣䚸ி㒔䛾 3⾜䜢㝖䛔䛯 10⾜ศ䛷䛒䜛䚹 
㻌 䐟䝁䜰ᴗົ฼┈䛿 4,811 ൨෇䛛䜙 5,658 ൨෇䜈䛸ቑ
ຍ䛧䛯䛜䚸ప㔠฼䛾ᣢ⥆䛸㈚ฟ䛾ῶᑡ䛻䜘䛳䛶㈨㔠฼
┈䛿䠉7.8䠂䛾ῶᑡ䜢♧䛧䛶䛚䜚䚸ᙺົྲྀᘬ฼┈䛾ቑ
ຍ䠄䠇40.5䠂䠅䛜䛣䛾ῶᑡ䜢ᇙ䜑ྜ䜟䛫䛶䛔䜛䚹 
㻌 䐠㡸㔠฼ᜥ䛜䠉89.0䠂䛸኱ᖜ䛺ῶᑡ䜢ぢ䛫䛶䛔䜛䛻
䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸㈚ฟṧ㧗䛾ῶᑡ䠄47඙෇䛛䜙 45.7඙෇
䜈䠅䛸㈚ฟ㔠฼ᅇ䜚䛾పୗ䠄2.35䠂䛛䜙 1.90䠂䜈䠅䛻䜘䜚
㈚ฟ㔠฼ᜥ䛿䠉23.4䠂䛾ῶᑡ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸᭷౯ドๆ
฼ᜥ䜒฼ᅇ䜚䛾పୗ䛻䜘䜚䠉40.0䠂䛾ῶᑡ䛸䛺䛳䛯䚹 
㻌 䐡௻ᴗྥ䛡㈚ฟ䛜 5.3 ඙෇ῶᑡ䠄䠉14䠂䠅䛩䜛୍᪉
䛷䚸ಶேྥ䛡㈚ฟ䛿 4.0 ඙෇ቑຍ䠄䠇44䠂䠅䛧䛶䛚䜚䚸
⥲㈚ฟ䛻༨䜑䜛ಶேྥ䛡㈚ฟ䛾ẚ⋡䛜 19䠂䛛䜙 29䠂
䜈䛸┦ᑐⓗ䛻ୖ᪼䛧䛯䚹 
㻌 䐢ᙺົྲྀᘬ➼฼┈䠄䠙ᡭᩘᩱ཰ධ䠅䛾ቑຍෆヂ䜢ぢ
䜛䛸䚸Ⅽ᭰ྲྀᘬ䛾䜴䜵䜲䝖䛜ῶ䜚䚸䛭䛾௦䜟䜚䛻ᢞ㈨ಙ
クၟရ䛾㈍኎䜔ಖ㝤ၟရ䛾㈍኎䜢ྵ䜑䛯ドๆ㛵㐃ᴗ
ົ䚸௦⌮ᴗົ䛺䛹䛾᪂つᴗົ䛾ẚ㔜䛜㧗䜎䛳䛶䛔䜛䚹 
㻌 䐣⤒㈝⠇ῶ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ே௳㈝䛜 750 ൨෇ῶᑡ䠄䠉
19.5䠂䠅䛩䜛୍᪉䛷䚸≀௳㈝䛿 206൨෇ῶᑡ䠄䠉6.4䠂䠅
䛧䚸≉䛻ᚑᴗဨᩘ䛿 29.2䠂䛾ῶᑡ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹 
㻌  ௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䚸ఫᏯ䝻䞊䞁䜔ᾘ㈝䝻䞊䞁➼䛾ಶே
ྥ䛡㈚ฟ䛾ቑຍ䚸㈨⏘⟶⌮䝡䝆䝛䝇䜢ྵ䜑䛯ྛ✀ᡭ
ᩘᩱ཰ධ䛾ቑຍ䚸ᚑᴗဨᩘ䛾๐ῶ䛻క䛖ே௳㈝䛾ῶ
ᑡ䚸䛣䛾୕䛴䛾せᅉ䛜⌧ᅾ䛾ᆅ㖟ୖ఩⾜䛾཰┈ቑຍ
䜢ᨭ䛘䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹௚᪉䚸ῶᑡഴྥ䛻䛒䜚཰┈
ຊ䜒ⴠ䛱䛶䛔䜛௻ᴗྥ䛡㈚ฟ䛻㛵䛧䛶䛿䚸ᚑ᮶䛾㛫᥋
㔠⼥᪉ᘧ䛻ᇶ䛵䛟⼥㈨䛻ຍ䛘䛶䚸┤᥋㔠⼥䜔ᕷሙᆺ
㛫᥋㔠⼥䛾௙⤌䜏䜢ᗈ䛢䛺䛜䜙௻ᴗྥ䛡㔠⼥䜢䛹䛾
䜘䛖䛻෌ᵓ⠏䛧䛶䛔䛟䛾䛛䛜䚸ᆅ㖟ୖ఩⾜䛻䛸䛳䛶䛾ඹ
㏻ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹 
㻌  䛣䛾䜘䛖䛺ၥ㢟ព㆑䜢㋃䜎䛘䛺䛜䜙䚸➨3❶䛷䛿ඛ䛻
ᣲ䛢䛯ᆅ㖟ୖ఩⾜䛾୰䛛䜙༓ⴥ䚸ᖖ㝧䚸す᪥ᮏ䝅䝔䜱䚸
⩌㤿䚸୰ᅜ䛾 5 ⾜䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䛶䚸䛭䛾⤒Ⴀᣦᶆ䛾ື䛝
䛻ὀ┠䛧䛴䛴䚸㏆ᖺ䛻䛚䛡䜛ྛ⾜䛾⤒Ⴀ≧ἣ䛸➇த
ඃ఩ᛶ䛻㛵䛩䜛ศᯒ䜢⾜䛖䚹⥆䛟➨ 4 ❶䛷䛿䚸ᆅ㖟ୖ
఩⾜䛾୰䛷䜒௚⾜䛻ẚ䜉䛶䛒䜛⛬ᗘ≉ᚩⓗ䛺ᡓ␎ᒎ
㛤䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛸䛧䛶㟼ᒸ䚸ᗈᓥ䚸ඵ༑஧䚸ᶓ὾䛾 4⾜
䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䚸䛭䛾ᡓ␎䛾ෆᐜ䜢ศᯒ䛩䜛䚹䛺䛚䚸⚟ᒸ䚸
໭㝣䚸୐༑୐䚸ி㒔䛾䠐⾜䛻䛴䛔䛶䛿ᮏ✏䛷䛿ヲ㏙䜢
┬␎䛧䚸⤒Ⴀᣦᶆ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䛾䜏䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛶
䛚䛟䚹䛭䛧䛶䚸ḟ✏௨ୗ䛻䛚䛔䛶ྛ⾜䛤䛸䛾ヲ⣽䛺ศ
ᯒ䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛩䜛䚹 
㻌 㻌  
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㻟㻚㻌 㻌 ᆅ᪉㖟⾜ୖ఩⾜䛾⤒Ⴀ≧ἣ䛸➇தඃ఩ᛶ㻌
䠄䠍䠅༓ⴥ㖟⾜㻌
㻌 㻌 ᙜ⾜䛿ୖ఩ᆅ㖟䛾୰䛷䛿ᶓ὾䚸㟼ᒸ䚸⚟ᒸ䛾ྛ⾜
䛸ྠᵝ䛻ᆅඖ䝅䜵䜰䛜ప䛟䚸㡸㔠䝅䜵䜰䛿⣙ 㻞㻜䠂䚸㈚
ฟ㔠䝅䜵䜰䜒 㻟㻡䠂⛬ᗘ䛻䛸䛹䜎䛳䛶䛔䜛䚹᭷ຊᆅ㖟䜔
ಙ⏝㔠ᗜ䚸㒔ᕷ㖟⾜䛾ຊ䛜ᙉ䛟ᆅඖ䝸䝔䞊䝹䛷䛾㖟⾜
ྠኈ䛾➇த䛜⃭䛧䛔䛸䛔䛖䚸ཝ䛧䛔➇த⎔ቃ䛻䛥䜙䛥䜜
䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 㻌 㻞㻜㻜㻟ᖺᗘ௨᮶䚸ྠ⾜䛾୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛿䠎ᖺ㛫䠄㻝㻜㻜
㐌㛫䠅䛸䛔䛖▷䛔ᮇ㛫タᐃ䛾ୗ䛻ᒎ㛤䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛂๰
㐀䛸䝇䝢䞊䝗䛾 㻝㻜㻜 㐌㛫㻔㻞㻜㻜㻟㻛㻠㻙㻞㻜㻜㻡㻛㻟䠅䛃䛷䛿䚸཰┈
ຊ䛾ᙉ໬䛸⤒Ⴀ䝅䝇䝔䝮䛾ኚ㠉䜢ᥖ䛢䚸䛭䜜䛻⥆䛟䛂ᣮ
ᡓ䛸㠉᪂䛾 㻝㻜㻜㐌㛫㻔㻞㻜㻜㻡㻛㻠㻙㻞㻜㻜㻣㻛㻟䠅䛃䛷䛿䚸㻡ᖺᚋ䛾
┠ᶆ್䛸䛧䛶ᴗົ⢒฼┈ 㻝㻘㻤㻜㻜 ൨෇䚸ᴗົ฼┈ 㻝㻘㻜㻜㻜
൨෇䚸㻾㻻㻭㻌㻜㻚㻡䠂䚸㻾㻻㻱㻌㻝㻜䠂䚸㻻㻴㻾㻌㻠㻡䠂䛺䛹䜢ᣲ䛢䛶
䛔䜛䚹㻌
㻌 㻌 ≉䛻᭷౯ドๆṧ㧗䛿 㻝 ඙ 㻥㻘㻝㻢㻡 ෇㻔㻞㻜㻜㻢㻛㻟䠅䛸඲ᆅ
㖟୰䝖䝑䝥䛷䛒䜚䚸䜎䛯㻻㻴㻾䛿㻡㻜㻚㻟㻝䠂䠄㻞㻜㻜㻢㻛㻟䠅䛸඲ᆅ
㖟୰䠑఩䚸䛣䜜䛿ୖ఩ᆅ㖟䛾୰䛷䛿ᶓ὾㖟⾜䛾
㻟㻥㻚㻥㻝䠂䛻ḟ䛔䛷➨ 㻞఩䛻䝷䞁䜽䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 㻌 ḟ䛻䝻䞊䞁䛻䛴䛔䛶ぢ䜛䛸䚸ᾘ㈝⪅䝻䞊䞁䛾䛖䛱ఫ
Ꮿ䝻䞊䞁䛜 㻥㻞㻚㻢䠂㻔㻞㻜㻜㻠㻛㻥䠅䜢༨䜑䚸䛧䛛䜒 㻠㻞㻚㻠䠂䛾ఙ
䜃⋡䜢♧䛧䠄㻞㻜㻜㻟㻛㻠䊻㻞㻜㻜㻠㻛㻥䠅䚸௻ᴗྥ䛡㈚ฟ䛾ῶᑡ
䜢ఫᏯ䝻䞊䞁䛾ቑຍ䛜⿵䛖䛸䛔䛖ᵓ㐀䜢ぢ䛫䛶䛔䜛䚹䛣
䜜䛻䛿䚸䜒䛸䜒䛸ྠ⾜䛾ᴗ✀ู㈚ฟᵓᡂ䛻䛚䛔䛶୙ື
⏘ᴗ䜈䛾㈚ฟẚ⋡䛜 㻝఩䜢༨䜑䛶䛚䜚䚸䜎䛯㏆ᖺ༓ⴥ
┴ෆ䛷䛾ఫᏯ╔ᕤ䜔୙ື⏘ྲྀᚓ䛜┒䜣䛷䛒䜛䛸䛔䛖
≉Ṧ䛺⫼ᬒ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌 㻌 䛥䜙䛻␗ᴗ✀ᴗົ䜔᪂つᴗົ䜈䛾㐍ฟ䛻䛴䛔䛶ぢ
䜛䛸䚸ྠ⾜䛿ᪧᒣ୍ドๆ䛛䜙㈙཰䛧䛯୰ኸドๆ䜢䜾䝹
䞊䝥௻ᴗ䛻⨨䛝䠄ᚋ㏙䛩䜛㟼ᒸ㖟⾜䚸ඵ༑஧㖟⾜䛸䜒
ඹ㏻䛩䜛ᡓ␎䛷䛒䜛䠅䚸ᢞ㈨ಙク㈍኎䜔ドๆ௰௓ᴗົ
䛾ᡭᩘᩱ཰ධ䜢ᙉ໬䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝅䞁䝆䜿䞊䝖䝻䞊䞁
⤌ᡂ䚸㻹㻒㻭䚸⚾ເമ䚸㻼㻲㻵 䛸䛔䛳䛯᪂䛧䛔௻ᴗ㔠⼥ᡭ
ἲ䛻䜒㐍ฟ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䚹≉䛻䚸㻞㻜㻜㻠䡚㻞㻜㻜㻡 ᖺ䛻༓
ⴥ┴䞉༓ⴥಙ⏝ಖド༠఍䛸ᥦᦠ䛧䛶䚸ᆅ㖟䛸䛧䛶ึ䜑
䛶⾜䛳䛯⥲㢠㻟㻣㻠൨෇䛾୰ᑠ௻ᴗྥ䛡㻯㻸㻻䠄䝻䞊䞁ᢸ
ಖドๆ䠙㈚ฟമᶒ䛾ドๆ໬䠅䛿䚸ᆅඖ䛾௻ᴗ䛻ᑐ䛧
䛶ᆅඖ䛾ே䚻䛜ᢞ㈨䛩䜛᪂䛯䛺௙⤌䜏䛾ヨ䜏䛸䛧䛶
ὀ┠䛥䜜䜛䚹㻌
㻌
䠄䠎䠅す᪥ᮏ䝅䝔䜱㖟⾜㻌
㻌 ྠ⾜䛿䝞䝤䝹ᮇ䛻䛚䛔䛶䛿┴እ䛛䜙䛾㡸㔠䞉┴እ䜈
䛾㈚ฟ㔠䛾䜴䜵䜲䝖䛜 㻞䡚㻟 ๭䜢༨䜑䛶䛔䛯䛜䚸㏆ᖺ䛿
ඹ䛻 㻝㻜䠂ྎ䛻ୗ䛢䛶䚸ᆅ┙䛸䛩䜛⚟ᒸ┴ෆ䛾㡸㔠䞉㈚
ฟ䛻㞟୰䛧䛶䛚䜚䚸ᆅඖ┴䛻䛚䛡䜛㡸㈚⋡䜒㧗䛔䚹㻌
㻌 㻌 䛧䛛䛧䚸ᆅ㖟ୖ఩⾜䛾୰䛷䛿໭㝣㖟⾜䛸ඹ䛻බⓗ
㈨㔠䛾ὀධ䜢ཷ䛡䛶䛚䜚䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛻䛚䛔䛶䜒䛺
䛚୙Ⰻമᶒẚ⋡䛜㧗䛔㻔㻡㻚㻣㻡䠂䠅୍᪉䛷 㼀㼕㼑㼞䊠⮬ᕫ㈨
ᮏẚ⋡䛜ప䛟㻔㻟㻚㻤㻞䠂㻕䚸౫↛䛸䛧䛶⤒Ⴀ೺඲ᛶ䛾ྥୖ
䛜኱䛝䛺ㄢ㢟䛸䛺䜚⥆䛡䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 㻌 䜎䛯䚸䛭䛾௚䛾⤒Ⴀᣦᶆ䛾୰䛷䛿⤒㈝⋡䛜 㻝㻚㻟㻢 䛸
㧗䛔Ỉ‽䛻䛒䜚䚸䜋䜌㻜㻚㻥㻟䡚㻝㻚㻝㻜䛻ศᕸ䛩䜛௚䛾ᆅ㖟
ୖ఩⾜䛸䛾᱁ᕪ䛜≉䛻┠❧䛳䛶䛔䜛䚹㻌 㻞㻜㻜㻠ᖺ㻝㻜᭶䛻
⾜䜟䜜䛯す᪥ᮏ㖟⾜䛸⚟ᒸ䝅䝔䜱㖟⾜䛸䛾ྜే䛻䜘䜚
᪂䛯䛻ㄌ⏕䛧䛯ྠ⾜䛷䛒䜛䛜䚸ྜేᚋ▷ᮇ㛫䛾䛖䛱䛻
㔜」ᗑ⯒䛾⤫ᗫྜ䜢㐍䜑䛶䛚䜚䚸㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻟 ᭶䛾 㻞㻤㻞
ᗑ⯒䛛䜙 㻞㻜㻜㻥 ᖺ 㻟᭶䜎䛷䛻 㻞㻜㻣 ᗑ⯒䛻ᗑ⯒ᩘ䜢ῶᑡ
䛥䛫䜛ணᐃ䛷䛒䜛䚹⤒㈝䛾⠇ῶ䚸㧗䝁䝇䝖య㉁䛾ඞ᭹䜒䚸
ྠ⾜䛾᪂୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛾ㄢ㢟䛾୍䛴䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌 㻌
㻌 㻌 ⼥㈨ෆᐜ䛻㛵䛧䛶䜏䜛䛸䚸୰ᑠ௻ᴗ䜈䛾⼥㈨䛸ಶ
ே䝻䞊䞁䛾ྜィ㢠䛜⥲㈨⏘ṧ㧗䛾⣙ 㻤㻣䠂䠄㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻟
᭶㻕䜢༨䜑䛶䛔䜛Ⅼ䛜኱䛝䛺≉ᚩ䛷䛒䜛䚹䛣䛾ศ㔝䛷䛿䚸
㻞㻜㻜㻡 ᖺ䛛䜙 㻞㻜㻜㻢 ᖺ䛻䛛䛡䛶୰ᑠ௻ᴗ䛸䛾ྲྀᘬᣐⅬ䛸
䛧䛶䝡䝆䝛䝇䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊䚸䝡䝆䝛䝇䝃䝫䞊䝖䝥䝷䝄
䜢᪂タ䛧䚸㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻞 ᭶䛻䛿䝻䞊䞁䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊䜒᪂
タ䛧䛶䛔䜛䚹௒ᚋ䛿䝸䝔䞊䝹䝡䝆䝛䝇䝉䞁䝍䞊➼䜒ᣑ඘
䛧䛶䛔䛟᪉㔪䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 㻌 䛥䜙䛻䚸௒ᚋ䛾ྠ⾜䛾ᡓ␎䛾せ䜢䛺䛧䛶䛔䜛䛾䛜䚸
௚䛾ᆅ㖟䞉➨஧ᆅ㖟䜢ᕳ䛝㎸䜣䛰஑ᕞᆅᇦ䛾ᗈᇦ⤫
ྜᡓ␎䛷䛒䜛䚹ᪧ⚟ᒸ䝅䝔䜱㖟⾜᫬௦䛾㻞㻜㻜㻞ᖺ㻝᭶䛻
䛿㛗ᓮ㖟⾜䜢Ꮚ఍♫໬䛧䛶䛚䜚䚸ୖ㏙䛧䛯ྜేᚋ䛾
㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻤 ᭶䛻䛿᪂䛯䛻㇏࿴㖟⾜䛻ᑐ䛧䛶㈨ᮏᥦᦠ䞉
ᴗົᥦᦠ䜢⾜䛳䛶䛔䛶䚸஑ᕞ඲య䜢䜹䝞䞊䛩䜛యไ䜢
┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠄䠏䠅⩌㤿㖟⾜㻌
㻌 㻌 ྠ⾜䛿 㻝㻥㻥㻜ᖺ௦ᮎ䛛䜙 㻞㻜㻜㻠ᖺ㡭䜎䛷ᆅ㖟ୖ఩⾜
䛾୰䛷䛿≉䛻㧗Ỉ‽䛾୙Ⰻമᶒ䜢ᢪ䛘䛶䛚䜚䚸㻞㻜㻜㻠
ᖺ 㻟᭶᫬Ⅼ䛷䛿୙Ⰻമᶒẚ⋡䛜ୖ఩ᆅ㖟୰᭱ୗ఩䝺
䝧䝹䛾 㻝㻜㻚㻜䠂䛻䛸䛹䜎䛳䛯䛯䜑䛻䚸ᙜ㠃䛣䛾୙Ⰻമᶒ
䛾ฎ⌮䛻ὀຊ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛛䛳䛯䚹䛭䛾ᚋ䚸㞟୰ⓗ䛻
୙Ⰻമᶒ䛾ฎ⌮䜢㐍䜑䛯⤖ᯝ䚸୙Ⰻമᶒẚ⋡䛜 㻞㻜㻜㻡
ᖺ 㻟 ᭶䛻䛿 㻢㻚㻢㻡䠂䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻟 ᭶䛻䛿 㻠㻚㻤㻥䠂䠄ୖ఩ 㻝㻟
⾜୰ 㻝㻜 ఩㻕䛻䜎䛷ᅇ᚟䛧䛶䛝䛯䚹㻌
㻌 㻌 䛣䛾᫬ᮇ䛻ඛ❧䛴 㻞㻜㻜㻝 ᖺ 㻠 ᭶䡚㻞㻜㻜㻠 ᖺ 㻟 ᭶䛻䜟
䛯䜛୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛂㼕㻙㻼㻸㻭㻺䛃䛷䛿䚸཰┈ຊ䛾ᙉ໬䛻ྥ
䛡䛶䐟䝸䝔䞊䝹䝡䝆䝛䝇䜈䛾⤒Ⴀ㈨※䛾㞟୰䚸䐠ᕷሙ
小林：地方銀行上位行の競争優位性と戦略特性に関するケーススタディ
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㐠⏝ຊ䛾ᙉ໬䚸䐡㈨⏘䛾೺඲໬䛾୕䛴䜢ᣲ䛢䛯䜒䛾
䛾䚸≉䛻୰ᑠ௻ᴗྥ䛡㈚ฟ䛻䛚䛡䜛ᙜึ䛾ィ⏬್ 㻞
඙෇䛻ᑐ䛩䜛㐩ᡂ⋡䛜 㻤㻜㻚㻡䠂䛻䛸䛹䜎䜛䛺䛹䚸኱ᖜ䛺
ᮍ㐩ᡂ㡯┠䛜ከ䛛䛳䛯䚹㻌
㻌 㻌 ྠ⾜䛿ᆅ┙䛸䛩䜛⩌㤿┴ෆ䛾⼥㈨䝅䜵䜰䛜᪤䛻
㻟㻣㻚㻤䠂㻔㻞㻜㻜㻠㻛㻟㻕䛸䜺䝸䝞䞊ᛶ䛜㧗䛟䚸㣬࿴≧ែ䛻㏆䛵
䛔䛶䛔䜛䚹䛭䛣䛷䚸⼥㈨䛾㔞ⓗᣑ኱䛻㛵䛧䛶䛿┴ෆ䜘䜚
䜒ᇸ⋢┴䞉ᰣᮌ┴䛺䛹㏆㞄䛾ప䝅䜵䜰ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᙉ
໬䛧䛶䛔䛟䛸䛔䛖᪉㔪䜢ᡴ䛱ฟ䛧䛶䛔䛶䚸㻞㻜㻜㻟 ᖺ䛻䛿䛭
䛾䛯䜑䛾䛂ྲྀᘬ㛤ᣅᨭ᥼䝏䞊䝮䛃䜢タ⨨䛧䛶䛔䜛䚹୙Ⰻ
മᶒฎ⌮䛜୍ẁⴠ䜢㏄䛘䛯௒ᚋ䛿䚸䜘䜚✚ᴟⓗ䛻㏆㞄
ㅖ┴䛻㐍ฟ䛧䛶䛔䛟ぢ㏻䛧䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 㻌 ⼥㈨䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䜏䜛䛸䚸ྠ⾜䛿ἲேྥ䛡㈚ฟ
䛾ῶᑡ䜢ఫᏯ䝻䞊䞁䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ಶேྥ䛡㈚ฟ䛾ቑຍ
䛻䜘䛳䛶⿵䛳䛶䛝䛶䛚䜚䚸ಶேྥ䛡㈚ฟ䛿 㻞㻜㻜㻜 ᖺ 㻟 ᭶
䛛䜙㻞㻜㻜㻠ᖺ㻟᭶䜎䛷䛻㻟㻝㻚㻢䠂䛸䛔䛖㧗䛔ቑຍ⋡䜢ぢ䛫
䛶䛔䜛䚹≉䛻ఫᏯ䝻䞊䞁䝉䞁䝍䞊䜢ᇸ⋢┴䛻㔜Ⅼⓗ䛻
ᢞධ䛧䛯⤖ᯝ䚸㻝㻥㻥㻥 ᖺ 㻟 ᭶䛛䜙 㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻟 ᭶䜎䛷䛾ಶ
ேྥ䛡㈚ฟቑຍ⋡䛜 㻝㻜㻠䠂䛸䛺䜚䚸䛣䜜䛿ᆅ㖟ୖ఩⾜
୰䛷᭱኱䛾ᩘ್䛸䛺䛳䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻞㻜㻜㻠 ᖺ 㻠 ᭶䡚㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻟 ᭶䛾᪂୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬
䛂㻾㻙㻼㻸㻭㻺䛃䛷䛿䚸䝸䝺䞊䝅䝵䞁䚸䝸䝔䞊䝹䚸䝸䝍䞊䞁䛸䛔䛖
୕䛴䛾 㻾 䜢୰ᚰ䛻ᤣ䛘䛯ୖ䛷䚸཰┈ຊᙉ໬⟇䛸䛧䛶
䛂ఏ⤫ⓗ䝁䜰䝡䝆䝛䝇䛾཰┈ᛶୖ᪼䛃䛸䛂ᡭᩘᩱ䝡䝆䝛
䝇䛾ᣑ኱䛃䜢ᥖ䛢䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
䠄䠐䠅୰ᅜ㖟⾜㻌
㻌 㻌 ྠ⾜䛿䜒䛸䜒䛸ሀᐇ⤒Ⴀ䚸䝃䜴䞁䝗䝞䞁䜻䞁䜾㊰⥺䜢
᥇䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛷ྡ㧗䛟䚸䝞䝤䝹ᮇ䛾㐣๫⼥㈨䜔䝞䝤
䝹ᚋ䛾୙Ⰻമᶒ䛾⣼✚䜢ୖ఩ᆅ㖟䛾୰䛷䛿ẚ㍑ⓗᑡ
䛺䛟䛸䛹䜑䛶䛝䛯䚹䛭䛧䛶䚸Ᏻᐃ䛧䛯㈈ົᇶ┙䛾ୗ䛷⮬
ᕫ㈨ᮏẚ⋡䜒㧗䛔Ỉ‽䜢⥔ᣢ䛧䚸ᕷሙ᱁௜䛡䜒ୖ఩䜢
䝬䞊䜽䛧䛶䛝䛯䚹㻌
㻌 㻌 ୍᪉䚸ᆅඖᒸᒣ┴䛾᭷ຊ௻ᴗ䛛䜙䛾㈨㔠㟂せ䛜ᙅ
䛟䚸㏫䛻㏉῭ᅽຊ䛜㧗䛔䛯䜑䚸௻ᴗྥ䛡⼥㈨䛿ῶᑡഴ
ྥ䜢ぢ䛫䛶䛔䜛䚹䛣䛾஦ែ䛻ᑐ䛩䜛㏆ᖺ䛾཰┈ᙉ໬ᨻ
⟇䛸䛧䛶䛿䚸ఫᏯ䝻䞊䞁䛺䛹䛾ಶேྥ䛡㈚ฟ䜘䜚䜒᭷౯
ドๆ㐠⏝䛾ᙉ໬䛾᪉䛻✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛Ⅼ䛜
≉ᚩ䛾୍䛴䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸ᆅ㖟ୖ఩⾜䛾୰䛷䛿䚸㈨
㔠฼┈䛾ῶᑡ䜢 㻠㻚㻟䠂㻔㻝㻥㻥㻥㻛㻟䡚㻞㻜㻜㻡㻛㻟䠅䛸䛔䛖ప䛥䛻
㣗䛔Ṇ䜑䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 㻌 䛣䛾䛣䛸䜢᭷౯ドๆṧ㧗䛸䛔䛖㠃䛛䜙ぢ䛶䜒䚸ྠ⾜䛾
᭷౯ドๆṧ㧗䛿 㻞 ඙ 㻝㻘㻥㻠㻡 ൨෇䠄㻞㻜㻜㻠㻛㻥㻕䛛䜙 㻝 ඙
㻤㻘㻝㻜㻣 ൨෇䠄㻞㻜㻜㻢㻛㻥㻕䛸䚸඲ᆅ㖟୰ 㻞 ఩䛾㧗䛔䝺䝧䝹䜢
⥔ᣢ䛧䛶䛚䜚䚸㡸ド⋡䜒඲ᆅ㖟୰ 㻞 ఩䠄㻞㻜㻜㻠㻛㻥㻕䛾㧗Ỉ
‽䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛯䛰䛧䚸᭷౯ドๆṧ㧗䛻༨䜑䜛ᅜമ
䛾ẚ⋡䛿 㻟㻤㻚㻤䠂㻔㻞㻜㻜㻢㻛㻥㻕䛸㠀ᖖ䛻ప䛟䚸඲ᆅ㖟୰ 㻡㻟
఩䛷䛒䜛䚹䛴䜎䜚䚸ᅜമ௨እ䛾୍⯡஦ᴗമ䚸㻾㻱㻵㼀䚸௙
⤌䜏മ䚸㻭㻮㻿䚸䜸䝹䝍䝘䝔䜱䝤ᢞಙ䛺䛹䛻㐠⏝䜢ከᵝ
໬䛧䛶䛔䜛Ⅼ䛜኱䛝䛺≉ᚩ䛷䛒䜛䚹䛺䛚䛣䛾Ⅼ䛿䚸䝃䝤
䝥䝷䜲䝮䝅䝵䝑䜽䛻䜘䜛᭷౯ドๆ䛾ᭀⴠ䛾㐍⾜≧ἣ䛻䜘
䛳䛶䛿䚸ྠ⾜䛾⤒Ⴀ䛻኱䛝䛺㈇䛾ᙳ㡪䜢୚䛘䜛༴㝤䜒
Ꮡᅾ䛧䜘䛖䚹㻌
㻌 㻌 䜎䛯䚸ྠ⾜䛿 㻝㻥㻥㻟 ᖺ䛻ᆅ㖟ᮏయ䛻䜘䜛ಙクᴗົ䛾
ྲྀ䜚ᢅ䛔䛜ゎ⚗䛥䜜䛯ᙜ᫬䛛䜙ಙクᴗົ䛻ཧධ䛧䛶䛚
䜚䚸ᅵᆅಙク䜒ᆅ㖟䛷၏୍ཷク䛧䛶䛔䜛䚹㔠㖹ಙク䜒
ᆅ㖟䛸䛧䛶ึ䜑䛶㻞㻜㻜㻟ᖺ 㻝㻜᭶䛛䜙㛤ጞ䛧䚸䛥䜙䛻ᡭᙧ
മᶒ䛾ὶື໬ཷク䛻䜒ᛂ⏝䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 㻌 䛭䛾௚䛾⤒Ⴀᣦᶆ䛾୰䛷䛿䚸ᙺົྲྀᘬ཰┈ẚ⋡䛜
㻝㻡㻚㻜䠂㻔㻞㻜㻜㻢㻛㻟㻕䛸㧗䛔䛣䛸䛜ὀ┠䛥䜜䜛䚹䛣䜜䛿඲ᆅ㖟
୰㻢఩䚸ୖ఩㻝㻟⾜୰㻟఩䛾㧗Ỉ‽䛷䛒䜚䚸ᡭᩘᩱ䝡䝆
䝛䝇䜢኱䛝䛺཰┈※䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛾⌧䜜䛷䛒䜛䚹௚᪉䚸
㻻㻴㻾 䛿 㻡㻥㻚㻟㻤䠂㻔㻞㻜㻜㻢㻛㻟㻕䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛿ୖ఩ 㻝㻟
⾜୰ 㻝㻝 ఩䛸ప䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸㻻㻴㻾 䛾ᘬ䛝ୗ䛢䛸䚸㐺
ᗘ䛺䝸䝇䜽䝔䜲䜽䛻䜘䜛஦ᴗᛶ㈚ฟ䛾ቑຍ䛜䚸ྠ⾜䛾௒
ᚋ䛾⤒Ⴀㄢ㢟䛸䛧䛶ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹㻌
㻌
䠄䠑䠅ᖖ㝧㖟⾜㻌
㻌 㻌 ྠ⾜䛿⤒Ⴀᆅ┙䛸䛩䜛Ⲉᇛ┴ෆ䛾㡸㔠䝅䜵䜰䛜
㻟㻜㻚㻞䠂䠄㻞㻜㻜㻠㻛㻟㻕䚸㈚ฟ䝅䜵䜰䛜 㻠㻟㻚㻠䠂䠄ྠ䠅䛸䛔䛖඾ᆺ
ⓗ䛺䜺䝸䝞䞊ᆺ㖟⾜䛷䛒䜛䚹䝞䝤䝹ᮇ䛻䛿㞄᥋䛩䜛ᮾ
ி㒔ෆ䛺䛹䛷䛾⼥㈨䜢ᣑ኱䛧䛯䛜䚸䝞䝤䝹ᔂቯᚋ䛿䛭
䛾㈚ฟ䛜୙Ⰻമᶒ໬䛩䜛୰䛷ᙉ䛔ᆅඖᅇᖐ㊰⥺䜢ᡴ
䛱ฟ䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸⼥㈨ṧ㧗䛻༨䜑䜛ᆅඖ⼥㈨䛾๭
ྜ䛿 㻝㻥㻥㻠 ᖺ 㻟 ᭶䛾 㻠㻥㻚㻟䠂䛛䜙 㻞㻜㻜㻠 ᖺ 㻟 ᭶䛾 㻢㻥㻚㻟䠂
䛸኱ᖜ䛻ୖ᪼䛧䛶䛝䛯䚹㻌
㻌 㻌 㻞㻜㻜㻞 ᖺ䡚㻞㻜㻜㻠 ᖺ䛻䜟䛯䜛➨ 㻤 ḟ୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛾
୰䛷ྠ⾜䛜┠ᣦ䛩ጼ䛸䛧䛶䚸䛚ᐈᵝ୰ᚰ୺⩏䛾ᚭᗏ䚸
௻ᴗ౯್䛾ྥୖ䚸௻ᴗ㢼ᅵ䛾ๅ᪂䛾୕䛴䜢ᣲ䛢䛶䛚
䜚䚸䛭䛾ୖ䛷䐟㈨⏘䛾㉁䛾ྥୖ䚸䐠ຠ⋡ᛶ䛾ྥୖ䚸䐡
཰┈ຊ䛾ᙉ໬䛾 㻟Ⅼ䜢ᇶᮏ┠ᶆ䛻ᤣ䛘䛯䚹㻌
㻌 㻌 ྠ⾜䛾ሙྜ䚸㏆᥋䛩䜛௚䛾ᆅ㖟䛻ẚ㍑䛧䛶୙Ⰻമ
ᶒ䛾ฎ⌮䛜ẚ㍑ⓗ㡰ㄪ䛻㐍⾜䛧䛶䛚䜚䚸୙Ⰻമᶒẚ
⋡䛿 㻞㻜㻜㻠 ᖺ 㻟᭶᫬Ⅼ䛷 㻡㻚㻜㻑䛸䚸ྠ᫬ᮇ䛾ᆅ㖟඲య䛾
ᖹᆒ䛾 㻣㻚㻥㻑䜢኱䛝䛟ୗᅇ䜚䚸䛭䛾ᚋ 㻟㻚㻥㻣䠂㻔㻞㻜㻜㻡㻛㻟㻕䚸
㻠㻚㻠㻤䠂㻔㻞㻜㻜㻢㻛㻟㻕䛸᥎⛣䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ௚᪉䚸཰┈ᛶ䛾ᙉ໬䛸䛔䛖㠃䛷䛾ྠ⾜䛾ㄢ㢟䛿䚸୰
ᑠ௻ᴗྥ䛡㈚ฟẚ⋡䠄ಶே䝻䞊䞁䜢ྵ䜐䠅䛜 㻞㻜㻜㻠 ᖺ 㻟
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᭶䛾᫬Ⅼ䛷 㻢㻠㻚㻢䠂䛸ప㏞䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛷䛒䛳䛯䚹䛣䛾Ⅼ
䛿䚸ྠ᫬ᮇ䛾ᆅ㖟ୖ఩⾜䚸౛䛘䜀す᪥ᮏ䝅䝔䜱䛾
㻤㻡㻚㻟䠂䚸ᶓ὾䛾㻤㻟㻚㻝䠂䚸ி㒔䛾㻤㻟㻚㻜䠂➼䛻ẚ䜉䛶䜏䛶
䜒୍┠░↛䛸䛔䛘䜛䚹䛣䛾ᇶᮏഴྥ䛿䛭䛾ᚋ䜒ኚ໬䛜
䛺䛟䚸㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻟 ᭶䛾 㻢㻡㻚㻟䠂䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻟 ᭶䛾 㻢㻠㻚㻥䠂䛸
ప఩䛾䜎䜎᥎⛣䛧䛶䛚䜚䚸ᆅ㖟ୖ఩ 㻝㻟 ⾜୰䛷䛿 㻝㻞 ఩
㻔㻞㻜㻜㻢㻛㻟㻕䛾ప䛥䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 㻌 ຠ⋡ᛶ䛾ྥୖ䛸䛔䛖㠃䛷䛿䚸ୖ㏙䛾➨䠔ḟ୰ᮇ⤒
Ⴀィ⏬䛾୰䛷䛂ேᮦᵓᡂධ᭰䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䜢ᡴ䛱ฟ䛧
䛯䚹䛣䜜䛿䚸≉䛻䝸䝔䞊䝹Ⴀᴗேဨ䛾☜ಖ䛸ప䝁䝇䝖໬
䜢≺䛳䛯䜒䛾䛷䚸䝝䜲䜹䜴䞁䝍䞊ᴗົ䜢୰ᚰ䛻ᢸᙜ䛩䜛
ዎ⣙⾜ဨ䛸㧗௜ຍ౯್ᴗົ䜢୺䛻ᢸᙜ䛩䜛ṇ⾜ဨ䛸
䛾㛫䛾ᴗົศᢸ䛾ᚭᗏ໬䜢┠ᣦ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹䛭
䛾⤖ᯝ䚸ྠ⾜䛾კク䞉⮫᫬⾜ဨ䛾ẚ⋡䛿 㻟㻥㻚㻟䠂
㻔㻞㻜㻜㻠㻛㻟㻕䚸㻠㻝㻚㻜䠂㻔㻞㻜㻜㻡㻛㻟㻕䚸㻠㻝㻚㻟䠂㻔㻞㻜㻜㻢㻛㻟㻕䛸᥎⛣䛧䚸
㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻟᭶ᮇ䛷䛿඲ᆅ㖟୰ 㻡఩䚸ᆅ㖟ୖ఩⾜䛾୰䛷
䛿ᶓ὾䛾 㻡㻝㻚㻠䠂䚸໭㝣䛾 㻠㻢㻚㻜䠂䛻ḟ䛔䛷 㻟఩䛸䛔䛖㧗
䛥䛻఩⨨䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
㻌 䠐㻚㻌ᆅ㖟ୖ఩⾜䛾ᡓ␎≉ᛶ䛻㛵䛩䜛䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱㻌
䠄䠍䠅㟼ᒸ㖟⾜䛾䜿䞊䝇㻌
㻌 㟼ᒸ㖟⾜䛿䛂䛧䜆㖟䛃䛸⛠䛥䜜䜛䜋䛹ಖᏲⓗ䛺೺඲⤒
Ⴀ᪉㔪䛷᭷ྡ䛺㖟⾜䛷䛒䜚䚸౛䛘䜀䝨䜲䜸䝣䛾඲㠃ゎ
⚗䛻ྜ䜟䛫䛯Ỵ῭ᛶ㡸㔠䛾ᑟධ䛻䛴䛔䛶䛿඲ᆅ㖟䛾
୰䛷䜒୍␒᭱ᚋ䛻ᐇ᪋䛜䛪䜜㎸䜣䛷䛔䜛䚹䛧䛛䛧䛭䛾
୍᪉䛷䚸௚⾜䛷䛿ぢ䜙䜜䛺䛔䜘䛖䛺✚ᴟⓗ䛺᪂ᡓ␎䜒
ᒎ㛤䛧䛶䛚䜚䚸୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛷䛿㡸㈚⋡䛾ୖ᪼䜢኱䛝
䛺ㄢ㢟䛸䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䐟䜹䞁䝟䝙䞊〇䞉䜶䝸䜰ไ䛾ᑟධ㻌
㻌 㻝㻥㻥㻥 ᖺ䛻⾜䜟䜜䛯ྠ⾜䛾඲㠃ⓗ䛺⤌⧊ᨵṇ䛾⤖ᯝ䚸
ྠ⾜䛿㟼ᒸ┴୰㒊䚸༡㒊䚸す㒊䚸㤳㒔ᅪ䛸䛔䛖ᅄ䛴䛾
♫ෆศ♫ไᗘ䚸䛩䛺䜟䛱䜹䞁䝟䝙䞊ไ䛻⛣⾜䛧䛯䚹䛣
䜜䛿䚸䛭䜜䛮䜜䛾䜹䞁䝟䝙䞊䛾ୖ䛻ᖖົᇳ⾜ᙺဨ䜢
㓄⨨䛧䛶୍ᐃ䛾⤒Ⴀ㈐௵䜢ᣢ䛯䛫䚸ྛ䜹䞁䝟䝙䞊䛾㛫
䛷ᴗ⦼䜢➇䛔ྜ䛖䛸䛔䛖௙⤌䜏䛷䛒䜛䚹㒊㛛ู཰┈⟶
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యไ䜒ヨ⾜ⓗᑟධ䛻䛸䛹䜎䛳䛶䛔䜛䚹䜲䞁䝇䝖䜰䝤䝷䞁
䝏䛿ᣢ䛯䛪䚸䝔䝺䝣䜷䞁䝞䞁䜻䞁䜾䛿᧔㏥䛧㻔㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻢
᭶㻕䚸ᪧ᪥ᮏ㒑ᨻබ♫䛸䛾㻭㼀㻹ᥦᦠ㛤ጞ䜒ᆅ㖟䛾୰䛷
䛿᭱ᚋ䛻䛪䜜㎸䜣䛰䚹䛧䛛䛧䚸䛭䛾௚᪉䛷௨ୗ䛾䜘䛖
䛺≉ᚩⓗ䛺ᡓ␎䜒ᒎ㛤䛧䛶䛚䜚䚸䛣䛣䛻ྠ⾜䛸䛧䛶䛾
䛂㑅ᢥ䛸㞟୰䛃䜢ぢ䛶ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜘䛖䚹㻌
䐟ᖜᗈ䛔⎔ቃάື㻌
ྠ⾜䛿඲ᅜ䛾㖟⾜䜔ᆅ᪉㖟⾜䛻ඛ㥑䛡䛶䛔䛱᪩䛟䚸
⎔ቃ䛻ᑐ䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䜔⎔ቃ䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᨻ⟇䜢㛤ጞ
䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶䚸䛣䜜䜢ྠ⾜䛾 㻯㻿㻾䠄௻ᴗ䛾♫఍ⓗ㈐
௵䠅䛾᰿ᖿ䛻఩⨨௜䛡䛯ୖ䛷䚸䜶䝁䝜䝭䞊䛸䜶䝁䝻䝆䞊
䜢ㄪ࿴䛥䛫䛯ᣢ⥆ྍ⬟䛺ᆅᇦ♫఍䛾ᙧᡂ䛻ᐤ୚䛩䜛
䛣䛸䜢௻ᴗ⌮ᛕ䛻⨨䛔䛶䛔䜛䚹௨ୗ䚸䛣䜜䜎䛷䛾୺䛺ື
䛝䜢䛒䛢䛶䛚䛟䚹㻌
㻌 㻌 䜎䛪䚸㻝㻥㻥㻜 ᖺ䛻䛿⾜ෆ䛻䛚䛡䜛෌⏕⣬䛾฼⏝䜢㛤
ጞ䛧䚸⩣ᖺ䛻䛿ྂ⣬䛾ᅇ཰䞉෌⏕฼⏝䛾୍⎔䝅䝇䝔䝮
䜢ᵓ⠏䛧䛯䚹㻝㻥㻥㻤 ᖺ䛻䛿⎔ቃၥ㢟䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢௻
⏬䞉᳨ウ䛩䜛䛂⎔ቃጤဨ఍䛃䜢᪂タ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸పබ
ᐖ㌴㉎ධྥ䛡䛾㔠฼ඃ㐝䝻䞊䞁䜔௻ᴗ䛾 㻵㻿㻻 ㄆドᨭ
᥼ྥ䛡䝡䝆䝛䝇䝻䞊䞁䜢㛤ጞ䛧䛯䚹㻝㻥㻥㻥 ᖺ䛻䛿ᮏᗑ䝡
䝹䛜ᆅ㖟䛸䛧䛶ึ䜑䛶 㻵㻿㻻㻝㻠㻜㻜㻝䜢ྲྀᚓ䛧䚸䛭䛾㻟ᖺᚋ
䛻䛿䛭䛾ㄆド⠊ᅖ䜢ᅜෆ䛾඲ᗑ⯒䜈䛸ᣑ኱䛧䛶䚸㻞㻜㻜㻝
ᖺ䛛䜙䛿⎔ቃሗ࿌᭩䜢ྠ⾜䝕䜱䝇䜽䝻䞊䝆䝱䞊ㄅ䛻ᥖ
㍕䛩䜛ᙧ䛷Ⓨ⾜䛧䛶䛔䜛䚹㻞㻜㻜㻠ᖺᗘ䛛䜙䛿ᅜෆ䛾㖟⾜
䛸䛧䛶ึ䜑䛶⎔ቃ఍ィ䜢ᑟධ䛧䚸⎔ቃಖ඲䛾䝁䝇䝖䛸⤒
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῭ຠᯝ䜢ᐃ㔞ⓗ䛻ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䚹≉䛻⎔ቃ㛵㐃ᢞ㈨
䛾཰┈䛿䚸㻞㻜㻜㻠 ᖺᗘ䛾 㻝൨ 㻠㻘㻞㻜㻜 ୓෇䛛䜙 㻞㻜㻜㻡 ᖺ䛾
㻟൨㻟㻘㻞㻜㻜୓෇䜈䛸ቑຍ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸㻞㻜㻜㻡ᖺ䛻䛿⎔
ቃಖ඲ᆺ㔠⼥ၟရ䞉㔠⼥䝃䞊䝡䝇䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸⎔ቃ
㓄៖௻ᴗྥ䛡䛾㖟⾜ಖド௜䛝⚾ເമ䠄ಙᕞ䜶䝁䞉䝪䞁
䝗䠅䛃䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䜢㛤ጞ䛧䚸ᘬཷᡭᩘᩱ➼䜢ඃ㐝䛧䛶䛔
䜛䚹㻞㻜㻜㻣 ᖺ䛻䛿᪂䛧䛔⎔ቃ㓄៖ᆺ䛾ᢞ㈨ಙク䛾ྲྀ䜚
ᢅ䛔䜢㛤ጞ䛧䚸㻞㻜㻜㻤 ᖺ䛻䛿⎔ቃ㛵㐃䝅䞁䝆䜿䞊䝖䝻䞊
䞁䜈䛾ཧ⏬䜒ணᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䐠ᆅ㖟㛫䛾䝅䝇䝔䝮ඹྠ໬㻌
㻌 ྠ⾜䛿㻝㻥㻥㻥ᖺ㻝᭶䛻ᒣᙧ䞉㜿Ἴ䞉ぶ࿴䞉ᐑᓮ䞉⌰⌫
䛾䠑⾜䛸ඹ䛻䚸㡸㔠ྲྀᘬฎ⌮➼䛾ᇶᖿ䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝅䝇
䝔䝮䛻㛵䛩䜛⤫ྜ᪉㔪䜢Ⓨ⾲䛧䛯䚹䛂䛨䜕䛖䛰䜣఍䛃䛸ྡ
௜䛡䜙䜜䛯䛣䛾䝅䝇䝔䝮ඹྠ໬䜾䝹䞊䝥䛻䛿䚸䛭䛾ᚋ
㻞㻜㻜㻜ᖺ䛻㛵ᮾ㖟⾜䠄⌧ᅾ䛿㛵ᮾ䛴䛟䜀㖟⾜䠅䚸㻞㻜㻜㻞ᖺ
䛻Ṋⶶ㔝㖟⾜䛾䠎⾜䛜ཧຍ䛧䚸㻞㻜㻜㻝ᖺ 㻠᭶䛻ᇶᖿ䝅䝇
䝔䝮㛤Ⓨ఍♫䛾タ❧䜢Ⓨ⾲䛩䜛䛸ඹ䛻䝅䝇䝔䝮ඹྠ໬
䛜ㄪ༳䛥䜜䛯䚹䛣䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛿䛂䝅䝇䝔䝮䝞䞁䜻䞁䜾஑
ᕞඹྠ䝉䞁䝍䞊䛃䛻䜘䜛஑ᕞᆅ༊䛾➨஧ᆅ㖟 㻣 ⾜䛻䜘
䜛ඹྠ໬䚸㻺㼀㼀 䝕䞊䝍䛾䛂ᆅ㖟ඹྠ䝉䞁䝍䞊䛃䛻䜘䜛ඹ
ྠ໬䛺䛹䛸୪䜃䚸䝅䝇䝔䝮ඹྠ໬䜢㏻䛨䛯ᗈᇦ䛻䜟䛯
䜛ᆅ㖟㐃ᦠ䛾᪂䛧䛔ᙧ䛸䛧䛶ὀ┠䛥䜜䜛䚹㻌
㻌 㻌 ≉䛻䛣䛾䛂䛨䜕䛖䛰䜣఍䛃䛻䜘䜛䝅䝇䝔䝮ඹྠ໬䛿䚸
ඵ༑஧㖟⾜䛜䜲䝙䝅䝱䝔䜱䞂䜢ྲྀ䜛ᙧ䛷㐍䜑䜙䜜䛶䛔
䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛻኱䛝䛺≉ᚩ䛜䛒䜛䚹ලయⓗ䛻䛿䚸ཧຍྛ⾜
䛛䜙䛺䜛䝅䝇䝔䝮ඹྠ໬༠㆟఍䛜Ỵᐃ䛧䛯௙ᵝ䛻ᇶ䛵
䛔䛶䚸䜎䛪ඵ༑஧㖟⾜䛜ᇶᖿ⣔䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛧䚸ḟ
䛻ྠ⾜䛛䜙౑⏝チㅙ䜢୚䛘䜙䜜䛯᪥ᮏ 㻵㻮㻹䛜䝅䝇䝔䝮
䛾⟶⌮㐠Ⴀ䜢ᢸᙜ䛧䚸䛭䛾ୖ䛷ཧຍྛ⾜䛿᪥ᮏ 㻵㻮㻹
䛸䛾㛫䛷ಶู䛻㐠⏝ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䛾䛷䛒䜛䚹㻞㻜㻜㻞 ᖺ
䛻㛤Ⓨ䛜᏶஢䛧䛯䛣䛾䝅䝇䝔䝮䛻䛿䚸㻞㻜㻜㻠 ᖺ 㻝 ᭶䛻䜎
䛪㜿Ἴ㖟⾜䛜⛣⾜䛧䚸⥆䛔䛶 㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻝᭶䛻䛿ᒣᙧ㖟
⾜䛜⛣⾜䜢㛤ጞ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䐡ᆅሙドๆ఍♫䛾Ꮚ఍♫໬㻌
㻌 㻌 䝫䝇䝖䞉䝡䝑䜾䝞䞁ᮇ䛻䛚䛡䜛㔠⼥⮬⏤໬䛾୺せ㡯
┠䛾୍䛴䛷䛒䜛䚸㖟⾜䛾ドๆྲྀ䜚ᢅ䛔ᴗົ䛻㛵䛩䜛つ
ไ⦆࿴䜢ཷ䛡䛶䚸ྠ⾜䛿 㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻡 ᭶䜘䜚ドๆ௰௓ᴗ
ົ䞉ドๆྲྀḟᴗົ䜢㛤ጞ䛧䛯䚹ᙜึⓎ⾲䛥䜜䛯ᴗົෆ
ᐜ䛿㔝ᮧ䞉୕⳻䞉䜰䝹䝥䝇䞉㛗㔝䞉ᯇ஭䛾ྛドๆ఍♫䛸
ᥦᦠ䛧䛯ཱྀᗙ㛤タ䛾ཷ௜䞉ྲྀḟ䛸እᅜമๆྲྀᘬ䛾ྲྀ
ḟ➼䛷䛒䛳䛯䚹䛧䛛䛧䚸㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻥 ᭶䛻᪂䛯䛺ᡓ␎᪉㔪
䛸䛧䛶䚸㛗㔝┴ୖ⏣ᕷ䛻ᮏ♫䜢⨨䛟䜰䝹䝥䝇ドๆ䛾ᰴ
ᘧ䜢ྠ⾜䛜 㻝㻜㻜䠂ྲྀᚓ䛧䛶᏶඲Ꮚ఍♫໬䛩䜛䛣䛸䛜Ⓨ
⾲䛥䜜䛯䚹䛭䛧䛶䚸ྠᖺ 㻝㻞᭶䛻䛿ᇶᮏྜព᭩䛜⥾⤖䛥
䜜䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻠 ᭶䛻᏶඲Ꮚ఍♫໬䛜⾜䜟䜜䜛䛸䛸䜒䛻䚸
఍♫ྡ䜒ᪧ䜰䝹䝥䝇ドๆ䛛䜙ඵ༑஧ドๆ䛻ኚ᭦䛥䜜
䛯䚹๓㏙䛧䛯༓ⴥ䞉㟼ᒸ䛾୧⾜䛻⥆䛟ドๆᏊ఍♫䛻䜘
䜛ドๆᴗ䜈䛾ཧධ䛷䛒䜛䛜䚸ᆅሙドๆ఍♫䛾ᰴᘧ㈙
཰䛸䛔䛖ᙧ䜢᥇䛳䛯Ꮚ఍♫໬䛿ᆅ㖟ึ䛾ヨ䜏䛷䛒䜛䚹
䜒䛸䜒䛸ᪧ䜰䝹䝥䝇ドๆ䛿㛗㔝┴ᮾ㒊䛸໭㒊䛻ᨭᗑ䜢
ᒎ㛤䛧䛶䛔䛯䛜┴୰㒊䛸༡㒊䛻䛿ᗑ⯒䜢᭷䛧䛶䛔䛺䛛
䛳䛯䛯䜑䚸ドๆ䝃䜲䝗䛛䜙䛿䛣䛾ᆅᇦ䛷䛾ඵ༑஧㖟⾜
䛾᪤Ꮡᗑ⯒䜢฼⏝䛧䛯ඹྠᗑ⯒タ⨨䛻䜘䜛඲┴䜈䛾
஦ᴗᒎ㛤䛜┠ᣦ䛥䜜䛶䛚䜚䚸㏫䛻㖟⾜䝃䜲䝗䛛䜙䛿ᮏ
᱁ⓗ䛺㖟ドවᴗ໬䛸㔠⼥䝽䞁䝇䝖䝑䝥䝃䞊䝡䝇໬䛜ᣦ
ྥ䛥䜜䛯䛾䛷䛒䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛿䚸ඵ༑஧ドๆ䜈䛾ドๆྲྀ
ᴗົ䜢⾜䛖ඵ༑஧㖟⾜䛾ᗑ⯒ᩘ䛜䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻡 ᭶䛻䛭
䜜䜎䛷䛾䜟䛪䛛 㻠 ᗑ⯒䛛䜙 㻤㻠 ᗑ⯒䜈䛸୍Ẽ䛻ᣑ኱䛥
䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖஦ᐇ䛛䜙䜒ㄞ䜏ྲྀ䜜䜛䛰䜝䛖䚹㻌
㻌
䠄䠐䠅ᶓ὾㖟⾜䛾䜿䞊䝇㻌
㻌 ᆅ㖟䝖䝑䝥䛾㈨㔠つᶍ䜢㄂䜛ྠ⾜䛿 㻝㻥㻥㻜 ᖺ௦ᚋ
༙䛻ධ䜚⤒Ⴀ䛾ᝏ໬䛸୙Ⰻമᶒ䛾⣼✚䛻ⱞ䛧䜣䛰䚹䛭
䛧䛶䚸㻝㻥㻥㻣 ᖺ䡚㻞㻜㻜㻞 ᖺ䛾䠒ᖺ㛫䛻䜟䛯䜛୰ᮇ⤒Ⴀィ
⏬䛾୰䛷䚸䛭䜜䜎䛷䛾㒔㖟ᣦྥ䛾ᨻ⟇䛛䜙኱ᖜ䛻᪉
㔪䜢㌿᥮䛧䚸䝸䞊䝆䝵䝘䝹䞉䝸䝔䞊䝹䜈䛾≉໬䜢┠ᶆ䛻
ᥖ䛢䛶෌⏕䜢┠ᣦ䛧䛯䚹㡸㔠⤒㈝⋡䜔ಟṇ 㻻㻴㻾 䛾ప
䛥䚸㻾㻻㻭䜔㻾㻻㻱䛾㧗䛥䛿䚸䛣䛾୰ィ䛻ጞ䜎䜛ᴗົ෌ᵓ
⠏䛾㡰ㄪ䛺ᡂᯝ䜢♧䛧䛶䛔䜛䛸ゝ䛘䜛䛰䜝䛖䚹㻌
㻌 䐟኱ᖜ䛺ேဨ๐ῶ⟇䛾ᐇ⾜㻌
䛣䛾୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛾୰᰾㒊ศ䜢ᡂ䛧䛯䛾䛿䚸➨୍
䛻ᾏእᴗົ䜔ドๆᴗົ䛛䜙䛾᧔㏥䛸ᮾி㒔ୗ䛾ᗑ⯒
ᩚ⌮䛻䜘䜛ᴗົ䛾⤠㎸䜏䚸➨஧䛻኱ᖜ䛺ேဨ๐ῶ䜢
୰ᚰ䛸䛧䛯䝻䞊䝁䝇䝖䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁యไ䛾ᵓ⠏䛷䛒䛳
䛯䚹≉䛻䛣䛾ேဨ๐ῶ䛿䚸㻞㻜㻜㻝 ᖺ 㻝㻝 ᭶䛻タ⨨䛥䜜䛯
ᴗົయไ෌ᵓ⠏ጤဨ఍䛾䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䛻䜘䛳䛶᩿⾜
䛥䜜䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹᪥ᮏ∧㔠⼥䝡䝑䜾䝞䞁䛜㛤ጞ䛥䜜
䜛๓ᖺ䛾㻝㻥㻥㻣ᖺ㻟᭶ᮇᮎỴ⟬䛛䜙኱ᡭ㖟⾜䛾୙Ⰻമ
ᶒฎ⌮䛜୍ẁⴠ䜢㏄䛘䛯㻞㻜㻜㻠ᖺ 㻥᭶୰㛫Ỵ⟬䜎䛷䛾
䠓ᖺ༙䛾ᮇ㛫䛻䛴䛔䛶䚸඲ᅜᆅ㖟 㻢㻠 ⾜䛾ேဨ๐ῶື
ྥ䜢ศᯒ䛧䛶䜏䜛䛸䚸ྠ⾜䛻䛚䛡䜛ேဨ๐ῶ⋡䛾␗ᖖ
䛺㧗䛥䛜Ṕ↛䛸䛩䜛䚹ྠᮇ㛫䛾ேဨ๐ῶ⋡䛾ᩘ್䛿
㻝㻜䠂ᮍ‶䛜 㻝 ⾜䚸㻝㻜䠂ྎ䛜 㻞㻞 ⾜䚸㻟㻜䠂ྎ䛜 㻝㻢 ⾜䚸
㻠㻜䠂ྎ䛜 㻟 ⾜䛸䛔䛖ศᕸ≧ἣ䛺䛾䛷䛒䜛䛜䚸䛭䛾䝖䝑䝥
䛻❧䛴䛾䛜ᶓ὾㖟⾜䛷䛒䜚䚸䛭䛾ேဨᩘ䛿 㻡㻘㻟㻢㻢 ே䛛
䜙 㻞㻘㻥㻟㻟 ே䛻ῶᑡ䛧䛶๐ῶ⋡䛿ᐇ䛻 㻠㻡㻘㻟㻠䠂䛸ᅗᢤ䛡
䛯㧗䛥䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸඲ᅜᆅ᪉㖟⾜䛾კク䞉⮫᫬
ᚑᴗဨẚ⋡䜢ぢ䛶䜒䚸ᶓ὾㖟⾜䛿 㻡㻝㻚㻢䠂㻔㻞㻜㻜㻠㻛㻟㻕䚸
小林：地方銀行上位行の競争優位性と戦略特性に関するケーススタディ
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㻡㻞㻚㻞䠂㻔㻞㻜㻜㻡㻛㻟㻕䚸㻡㻝㻚㻠䠂㻔㻞㻜㻜㻢㻛㻟㻕䛸䚸௚䛾ᆅ㖟䜢኱䛝䛟
ᘬ䛝㞳䛧䛶㤳఩䛻❧䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛䠄඲ᆅ㖟ᖹᆒ䛾
ᩘ್䛿 㻟㻜㻚㻣䠂䠅䚹㻌
㻌 䐠ᗑ⯒䛾෌⦅䛸␗ᴗ✀䛸䛾 㻭㼀㻹ᥦᦠ⟇㻌
㻌 䛣䛾୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛻䛚䛔䛶ྠ⾜䛾ᗑ⯒䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛿኱䛝䛟ぢ┤䛥䜜䚸᪂䛯䛻䝤䝻䝑䜽ไ䞉䜶䝸䜰ไ䛜ᑟධ
䛥䜜䛯䚹䛣䜜䛿䚸ᆅ┙䛸䛩䜛⚄ዉᕝ┴඲ᇦ䛛䜙ᮾி䛸༡
す㒊䛻⮳䜛Ⴀᴗᆅᇦ䜢䠔䛴䛾䝤䝻䝑䜽䛻኱䛝䛟༊ศ䛧䚸
ྛ䝤䝻䝑䜽䛻䛿ேဨ෌㓄⨨䛸཰┈ቑᙉ䛻㛵䛩䜛㈐௵⪅
䛸䛧䛶ᇳ⾜ᙺဨ䠄䝤䝻䝑䜽Ⴀᴗᮏ㒊㛗ව䚸୰᰾ᨭᗑ㛗䠅
䜢⨨䛟䚹䛭䛾ୖ䛷䚸ྛ䝤䝻䝑䜽Ⴀᴗᮏ㒊䛾ୗ䛻ィ 㻞㻢 䛾
䜶䝸䜰䛛䜙ᡂ䜛䜶䝸䜰ไ䜢ᩜ䛔䛶䚸ྛ䜶䝸䜰䛾ẕᗑ䜢䝣
䝹䝞䞁䜻䞁䜾ᗑ⯒䛻䚸䜶䝸䜰࿘㎶ᗑ䜢ᶵ⬟≉໬ᆺᗑ⯒
䛻⤌䜏䛺䛚䛧䛶䛔䛟䛸䛔䛖ᗑ⯒෌⦅⟇䛷䛒䜛䚹㻞㻜㻜㻟 ᖺ
ᗘ䛻䛿඲ 㻝㻤㻤 ᗑ⯒୰䚸䝣䝹䝞䞁䜻䞁䜾ᗑ⯒䛜 㻡㻤 ᗑ䚸
ᶵ⬟≉໬ᆺᗑ⯒䛜 㻝㻟㻜 ᗑ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛭䛾ᚋ䚸㻞㻜㻜㻢
ᖺ䛻䛿ィ 㻝㻜 䝤䝻䝑䜽䚸ィ 㻟㻝 䜶䝸䜰䜈䛸ᣑ኱䛧䛯䚹㻌
䜎䛯䚸䝸䞊䝆䝵䝘䝹䞉䝸䝔䞊䝹䜈䛾≉໬ᡓ␎䛾ୗ䚸䝩
䞊䝮䝬䞊䜿䝑䝖䛻䛚䛡䜛ᗑ⯒ᶵ⬟䛾ከᵝ໬䛸䛧䛶䚸ಶே
䜈䛾㔠⼥ၟရ䛾㈍኎ྲྀᘬ䛻≉໬䛧䛯⼥㈨ᶵ⬟䜢ᣢ䛯
䛺䛔䝭䝙ᗑ⯒䜢 㻞㻜㻜㻤 ᖺᗘ䜎䛷䛻 㻞㻜 ᗑタ⨨䛩䜛䜋䛛䚸
䜲䞁䝇䝖䜰䝤䝷䞁䝏䠄ⓒ㈌ᗑ➼䛾௚ᴗ✀ᗑ⯒ෆ䛻タ⨨䛧
䛯ᨭᗑ䠅䚸䜲䞁䝤䝷䞁䝏䝇䝖䜰䠄㖟⾜ᗑ⯒䛾✵䛝䝇䝨䞊䝇
䛻እ㣗䝏䜵䞊䞁ᗑ⯒➼䜢ㄏ⮴䠅䛺䛹䛾≉ᛶ䛾䛒䜛ᗑ⯒
䜒᪤䛻ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛䚹ຍ䛘䛶 㻞㻜㻜㻡 ᖺᗘ䛻䛿 㻯㻿 䝰䝕䝹
ᗑ⯒䠕ᗑ䜢㑅䜃䚸䝸䝙䝳䞊䜰䝹䜸䞊䝥䞁䛧䛶䝃䞊䝡䝇䛾
ྥୖ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾ຠᯝ䜢ศᯒ᳨ド䛧䛯ୖ䛷ᆅ
ᇦᛶ䜔ၟᅪ≉ᛶ䚸ᗑ⯒≉ᛶ䛻ྜ䜟䛫䛯඲ᗑ⯒䛾䝸䝙
䝳䞊䜰䝹⟇䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹㻌
䛥䜙䛻䚸ྠ⾜䛾䝏䝱䝛䝹ᣑ኱ᡓ␎䛸䛧䛶ὀ┠䛥䜜䜛䛾
䛜䚸␗ᴗ✀䛸䛾㻭㼀㻹ᥦᦠ䛷䛒䜛䚹䝁䞁䝡䝙㻭㼀㻹䛻䛴䛔
䛶䛿᪤䛻 㻞㻜㻜㻞 ᖺ䠍᭶䛸䛔䛖᪩䛔᫬ᮇ䛻䜰䜲䝽䜲䝞䞁䜽
㖟⾜䠄⌧䝉䝤䞁㖟⾜䠅䛸䛾ᥦᦠ䜢㛤ጞ䛧䛯䛜䚸㻞㻜㻜㻟 ᖺ䠐
᭶䛻䛿᪂䛯䛻ᑠ⏣ᛴ㟁㕲䛸㥐ᵓෆ 㻭㼀㻹䛂䝇䝔䞊䝅䝵䞁
㻭㼀㻹 䝥䝷䝇䝞䞁䜽䛃䛾タ⨨䛷ᥦᦠ䛧䚸ᑠ⏣ᛴ㟁㕲䛾඲
䛶䛾㥐䠄㻣㻜㥐䠅䛻㻭㼀㻹䜢タ⨨䛧䛯䚹㕲㐨఍♫䛸䛾㻭㼀㻹
ᥦᦠ䛿䛣䜜䛜඲ᅜึ䛷䛒䛳䛯䛜䚸㻞㻜㻜㻟 ᖺ 㻝㻝 ᭶䛻䛿┦
ᶍ㕲㐨䛸䜒ྠᵝ䛾ᥦᦠ䜢⾜䛔䠄㻝㻜 㥐䠅䚸䛭䛾ᚋ 㻶㻾 㥐䛾
୍㒊䜔ᶓ὾ᕷႠᆅୗ㕲㥐➼䛻䜒㥐ᵓෆ 㻭㼀㻹 䛾タ⨨
䜢ᣑ኱䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺ䠑᭶䛻䛿 㻶㻾 ᮾ᪥ᮏ䛸䛾㛫
䛷ᮏ᱁ⓗ䛺ᴗົᥦᦠ䜢⤖䜃䚸㻶㻾 ᮾ᪥ᮏ䛾㟁Ꮚ䝬䝛䞊
䛂㻿㼡㼕㼏㼍䛃䜢ᦚ㍕䛧䛯୍యᆺ䜹䞊䝗䠄䜻䝱䝑䝅䝳䚸䝕䝡䝑䝖䚸
䜽䝺䝆䝑䝖䚸䝻䞊䞁䚸㟁Ꮚ䝬䝛䞊䛾䠍ᯛ 㻡 ᙺ䠅䛾Ⓨ⾜䜢
㻞㻜㻜㻣 ᖺᗘୗᮇ䛻㛤ጞ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㻶㻾 ᮾ᪥ᮏ䛾㥐
㻭㼀㻹䛂㼂㻵㻱㼃㻌 㻭㻸㼀㼀㻱䛃䠄㒔ෆ䜢୰ᚰ䛻 㻞㻡㻡 ྎ䜢ᒎ㛤䠅䛸
䛾┦஫㛤ᨺ䜢 㻞㻜㻜㻣ᖺ᫓䛛䜙䝇䝍䞊䝖䛧䛶䛔䜛䚹䝁䞁䝡䝙
㻭㼀㻹 䛾඲ᅜⓗᬑཬ䛾ḟ䛻䛿䚸䝁䞁䝡䝙䛸ྠᵝ䛻⏕ά
⪅䛻䛸䛳䛶䛾฼౽ᛶ䛜㧗䛔㥐ᵓෆ 㻭㼀㻹 䛜ᣑ኱䛩䜛ྍ
⬟ᛶ䜢♧၀䛩䜛䚸⯆࿡῝䛔஦౛䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 㻌 䛺䛚䚸ྠ⾜䛸௚⾜䛸䛾㛫䛾᪂䛯䛺 㻭㼀㻹 ┦஫↓ᩱ㛤
ᨺ⟇䛸䛧䛶䚸㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻝㻞 ᭶䛻㛤ጞ䛧䛯ྠ୍┴ෆ䛾➨஧
ᆅ㖟⚄ዉᕝ㖟⾜䛸䛾ᥦᦠ䛸䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺ 㻣᭶䛛䜙㛤ጞ䛧䛯
䜋䛟䜋䛟䝣䜱䝘䞁䝅䝱䝹䜾䝹䞊䝥Ꮚ఍♫䛾໭㝣㖟⾜䞉໭
ᾏ㐨㖟⾜䛸䛾ᥦᦠ䜢ᣲ䛢䛶䛚䛟䚹≉䛻ᚋ⪅䛾䜋䛟䜋䛟䝣
䜱䝘䞁䝅䝱䝹䜾䝹䞊䝥䛸䛾㛫䛷䛿㻞㻜㻜㻢ᖺ㻟᭶䛻ᇶᖿ⣔
䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝅䝇䝔䝮䛾ඹྠ฼⏝䛻㛵䛩䜛ዎ⣙䜢⥾⤖
䛧䛶䛔䜛䜋䛛䚸䝡䝆䝛䝇䝬䝑䝏䞁䜾䜢ྵ䜑䛯Ⴀᴗ᝟ሗᥦ
౪ᴗົ䜔䚸୰ᅜ䞉ᮾ༡䜰䝆䜰䜈䛾௻ᴗ䛾ᾏእ㐍ฟᨭ
᥼ᴗົ䛻䛚䛔䛶䜒ᥦᦠ䜢⤖䜣䛷䛔䜛Ⅼ䛜ὀ┠䛥䜜䜛䚹㻌
㻌 䐡௻ᴗ㔠⼥䛸᪂㔠⼥ᡭἲ 
㻌 㻌 ἲேྲྀᘬᴗົ䛾❧䛶┤䛧䛸᪂㔠⼥ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䜒䚸
⌧ᅾ䛾ᆅ㖟䛻䛸䛳䛶䛿኱䛝䛺ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹ྠ⾜䛿䚸䛣䛾
Ⅼ䛻䛚䛔䛶䜒௚䛾ᆅ㖟䛻ඛ㥑䛡䛶䚸᪂䛯䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢
ពḧⓗ䛻ᒎ㛤䛧ጞ䜑䛶䛔䜛䚹 
㻌 㻌 䜎䛪䚸୰ᑠ௻ᴗྥ䛡⼥㈨䛻㛵䛧䛶䛿䚸䝡䝆䝛䝇䝻䞊
䞁䝉䞁䝍䞊䜢 10 䞃ᡤ䛻タ⨨䛧ྛ䜶䝸䜰Ⴀᴗ㒊䛸㐃ᦠ䛧
䛶⼥㈨䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ྠ⾜䛜㛤Ⓨ䛧䛯䝇䝁䜰䝸䞁䜾䝰䝕
䝹䜢⏝䛔䛯↓ᢸಖ䞉⡆᫆ᑂᰝ䛾䝡䝆䝛䝇䝻䞊䞁䜢ᒎ㛤
䛧䛶䛔䜛䚹ḟ䛻䚸ᆅඖ䛾୰ሀ௻ᴗྥ䛡䛻䛿䚸᪂䛯䛺㈨
㔠ㄪ㐩ᡭẁ䛸䛧䛶䛾䝅䞁䝆䜿䞊䝖䝻䞊䞁䠄」ᩘ䛾㔠⼥ᶵ
㛵䛻䜘䜛༠ㄪ⼥㈨䠅䜢ᙉ໬䛧䛶䛔䜛䚹ᚑ᮶䛾䝅䞁䝆䜿䞊
䝖䝻䞊䞁䛿㒔㖟䛜䜰䝺䞁䝆䝱䞊䛸䛧䛶⤌ᡂ䛩䜛䝅䞁䝆䜿
䞊䝖䛻ᆅ㖟䛜ཧຍ䛩䜛ᙧ䛾䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛜䚸ྠ⾜䛿඲
ᅜ䛾ᆅ㖟䛾୰䛷᭱䜒᪩䛟 2003ᖺ 10᭶䛻䚸௚䛾ᆅ㖟䛸
㐃ᦠ䛧䛯䝅䞁䝆䜿䞊䝖䝻䞊䞁䛾䜰䝺䞁䝆䝱䞊ᴗົ䜈䛾ཧ
ධ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䚹䜰䝺䞁䝆䝯䞁䝖ᐇ⦼䛷ぢ䛶䜒䚸3 ௳
140൨෇(2002ᖺ)䛛䜙 24௳ 739൨෇(2003ᖺ)䚸1,374
൨෇(2004ᖺ)䚸1,997൨෇(2005ᖺ)䛸䚸▷ᮇ㛫䛾䛖䛱䛻
ᛴቑ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸⚾ເമ䛻䛴䛔䛶䜒 24 ௳ 29 ൨෇
(2001ᖺୖᮇ)䛛䜙 301௳ 546൨෇(2004ᖺୖᮇ䠅䜈䛸
ᛴ㏿䛻ᣑ኱䛧䛶䛔䜛䚹 
㻌 㻌 䛥䜙䛻䚸⤒Ⴀ෌ᘓ௻ᴗྥ䛡䛻䛿䚸2003 ᖺ 8 ᭶䛻ၟ
ᕤ⤌ྜ୰ኸ㔠ᗜ䛸ᥦᦠ䛧䛶 DIP 䝣䜯䜲䝘䞁䝇䠄௻ᴗ෌
ᘓྥ䛡䠅䜢㛤ጞ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸䝧䞁䝏䝱䞊௻ᴗྥ䛡⼥
㈨䛷䛿䚸2002 ᖺ䛻㛤ጞ䛧䛯๰ᴗᨭ᥼⼥㈨䛂䜖䜑ᇶ㔠䛃
䛷2003ᖺᗘ䡚2005ᖺᖺᗘ䛻962௳84൨෇䜢⼥㈨䛧䚸
䛂䜖䜑䝣䜯䞁䝗ᢞ㈨஦ᴗ⤌ྜ䛃䛷䛿 1䡚4 ྕᢞ㈨⤌ྜ䛾
タ❧䠄ィ 25 ൨෇䠅䛷⣼ィ 74 ♫䛻ᑐ䛧䛶ᢞ㈨䜢⾜䛳䛯
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䜋䛛䚸2004 ᖺ䛻䛿᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜䛸ᥦᦠ䛧䛯䛂▱ⓗ
㈈⏘ᢸಖ⼥㈨䛃䜒㛤ጞ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜙䛿䛔䛪䜜䜒ᆅ᪉
㖟⾜䛾୙Ⰻമᶒฎ⌮䛜Ꮡ⥆䛧䛶䛔䜛᫬ᮇ䛻ィ⏬ᐇ⾜
䛥䜜䛯ጞ䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸௚䛾ᆅ㖟䛜୙Ⰻമᶒฎ⌮䛻
㏣䜟䜜䛶䛂㈚䛧῰䜚䛃䛜♫఍ၥ㢟໬䛧䛶䛔䛯㡭䛻௻ᴗ
㔠⼥䛾᪂䛧䛔ྲྀ䜚⤌䜏䜢㛤ጞ䛧䛶䛔䛯䛸䛔䛖Ⅼ䛻䚸ྠ⾜
䛾⤒Ⴀᡓ␎䛾ඛ㐍ᛶ䛜⌧䜜䛶䛔䜛䚹 
㻌 㻌 ௚᪉䚸㖟⾜䛾ドๆྲྀᢅᴗົゎ⚗䛻㝿䛧䛶䛿䚸௚䛾
ከ䛟䛾ᆅ㖟䛾䜘䛖䛻ドๆ௰௓ᴗົ䛻ཧධ䛧䛯䛰䛡䛻䛸
䛹䜎䜙䛪䚸2005 ᖺ 6 ᭶䛛䜙䛿㔝ᮧ䞉᪥⯆䝁䞊䝕䜱䜰䝹䞉
኱࿴䞉᪂ග䛾ドๆ 4 ♫䛸ᥦᦠ䛧䛶䚸௻ᴗ䛾ᰴᘧබ㛤‽
ഛ䜔ᚑᴗဨᣢ䛱ᰴ఍♫タ❧䚸䝇䝖䝑䜽䜸䝥䝅䝵䞁ᑟධ䛺
䛹䛻ᑐ䛩䜛ᨭ᥼ᴗົ䠄ᕷሙㄏᑟᴗົ䠅䜢✚ᴟⓗ䛻⾜䛳
䛶䛔䜛䚹᭱ᚋ䛻䚸മᶒὶື໬䞉ドๆ໬䛾ศ㔝䛷䛿䚸᪤
䛻 2003ᖺ 8᭶䛻ᆅ㖟䛸䛧䛶ึ䜑䛶ఫᏯ䝻䞊䞁മᶒ 670
൨෇䜢⊂⮬䛻ドๆ໬䛧䛶䚸ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ䜈䛾㈍኎䜢㛤
ጞ䛧䛶䛔䜛䚹㻌  
 
䠑䠊㻌 㻌 䜐䛩䜃㻌
㻌 㻌 ௨ୖ䛾ศᯒ䜢㏻䛧䛶ุ᫂䛧䛶䛝䛯䜘䛖䛻䚸ᆅ㖟ୖ఩
⾜䛾➇தඃ఩ᛶ䛻䛿ྛ⾜䛤䛸䛻┦ᙜ䛺㐪䛔䛜Ꮡᅾ䛧
䛶䛚䜚䚸䛭䛾᱁ᕪ䛿ᵝ䚻䛺⤒Ⴀᣦᶆ䛾ᩘᏐ䛻䛛䛺䜚᫂
☜䛺ᙧ䛷⌧䜜䛶䛔䜛䛸ゝ䛘䜛䚹䛧䛛䜒䚸ྛ⾜㛫䛾㐪䛔䛿䚸
䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䛾❧䛶┤䛧䚸⤌⧊෌⦅䞉ᗑ⯒෌⦅䚸௻
ᴗ㔠⼥䚸㈨⏘㐠⏝䚸䝸䝔䞊䝹䝃䞊䝡䝇䚸␗ᴗ✀䛸䛾ᥦ
ᦠ䛺䛹䚸ᵝ䚻䛺ഃ㠃䛻䛚䛡䜛ᡓ␎䛾᱁ᕪ䜈䛸ᚎ䚻䛻ᗈ
䛜䜚䛴䛴䛒䜛䚹 
䛣䛾⫼ᬒ䛻䛿䚸ྛ⾜䛤䛸䛾➇த⎔ቃ䛾㐪䛔䚸౛䛘䜀
┴ෆ䝅䜵䜰䛾㐪䛔䜔୙Ⰻമᶒฎ⌮㏿ᗘ䛾㐪䛔䛺䛹䛜
Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸᪥ᮏ∧㔠⼥䝡䝑䜾䝞䞁䛻௦⾲䛥䜜
䜛㔠⼥䛾⮬⏤໬䚸㔠⼥つไ䛾⦆࿴䞉᧔ᗫ䛜㐍䜣䛷䛔䛟
୰䛷㖟⾜䛻䛸䛳䛶䛾ᡓ␎ୖ䛾⮬⏤ᗘ䜔ᴗົ䞉ၟရ䞉䝃
䞊䝡䝇䛾㑅ᢥ⫥䛜୍Ẽ䛻ᗈ䛜䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䜒䚸ྛ⾜䛾
ᡓ␎䛾䛒䜚᪉䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䜢୚䛘䛶䛔䜛䚹䛛䛴䛶䛾䜘䛖
䛻ྛ⾜䛜䛂ᶓ୪䜃䛃䛷㊊୪䜏䜢ᥞ䛘䛶䛂௙ษ䜙䜜䛯➇த
ᯟ䛃䛾୰䛷᪂䛧䛔ᴗົ䜔ၟရ䛻ᡭ䜢ฟ䛧䛶䛔䛟䛾䛷䛿
䛺䛟䚸ྛ⾜䛾୰㛗ᮇⓗ䛺⤒Ⴀᡓ␎䜢཯ᫎ䛧䛯䛂㑅ᢥ䛸
㞟୰䛃䜢⾜䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䛸䛔䛖≧ἣ䚸ゝ䛔᥮䛘䜛䛸䛂ᡭ
䜢ฟ䛫䜛ᴗົ䜢ᡓ␎ⓗ䛻㑅䜣䛰ୖ䛷䛭䛣䛻⤒Ⴀ㈨※
䜢㞟୰䛥䛫䛶䛔䛟䛃䛸䛔䛖≧ἣ䛜䚸ୖ఩ᆅ㖟䛻䛚䛔䛶ḟ
➨䛻㩭᫂䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䜘䛖䛻ᛮ䜟䜜䜛䚹 
ḟ✏䛷䛿䚸௒ᅇྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䛺䛛䛳䛯ୖ఩⾜䠐⾜䜢
ྵ䜑䛯ୖ఩⾜඲య䛾⥲ᣓ䚸䛥䜙䛻ୖ఩⾜௨እ䛾ᆅ㖟
51 ⾜䜔➨஧ᆅ᪉㖟⾜䛾ືྥ䜢ྵ䜑䛯ศᯒ䜈䛸㐍䜣䛷
⾜䛟䛣䛸䜢┠ᣦ䛧䛯䛔䚹 
 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ὀ㻌
(1)௨ୗ䚸ᮏ✏䛾ศᯒ䛿䚸䛂ᆅ᪉㖟⾜䛾᪂ᡓ␎䛾ẚ㍑
ศᯒ䛃䠄ᕤᴗ⤒Ⴀ◊✲Ꮫ఍➨ 21 ᅇ඲ᅜ኱఍䚸2006 ᖺ
9᭶䚸㥖⃝኱Ꮫ䠅䚸䛂ᆅ᪉㖟⾜ୖ఩⾜䛾ᡓ␎䛻㛵䛩䜛஦
౛◊✲䛃䠄ྠ➨ 22ᅇ඲ᅜ኱఍䚸2007ᖺ 9᭶䚸኱㜰ᡂ㋣
኱Ꮫ䠅䚸䛂ᆅ᪉㖟⾜䛾᪂ᡓ␎䛻㛵䛩䜛䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䛃
䠄ᐇ㊶⤒ႠᏛ఍➨ 49ᅇ඲ᅜ኱఍䚸2006ᖺ 9᭶䚸୰ி
኱Ꮫ䠅䚸௨ୖ 3௳䛾Ꮫ఍ሗ࿌䜢ඖ䛻䛧䛶䛔䜛䚹 
(2)⾲ 1䡚3䛿䚸ྛ㖟⾜䛜ẖᖺⓎ⾜䛧䛶䛔䜛䝕䜱䝇䜽䝻䞊
䝆䝱䞊ㄅ䚸IR ㈨ᩱ䚸ྛ⾜ HP 䛻䛚䛡䜛ᥖ㍕䝕䞊䝍䛻ຍ
䛘䛶䚸᪥⤒㔠⼥ᖺሗ 2000ᖺ䡚2007ᖺྛྕ䠄᪥ᮏ⤒῭
᪂⪺ฟ∧♫ห䚸᭶ห㔠⼥䝆䝱䞊䝘䝹 2004 ᖺ䡚2007
ᖺྛྕ䠄㔠⼥䝆䝱䞊䝘䝹♫ห䠅䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜢
ඖ䛻➹⪅䛜సᡂ䛧䛯䚹䛺䛚䚸ᅗ⾲୰䛾す᪥ᮏ䝅䝔䜱㖟
⾜䛾㡯┠䛻㛵䛧䛶䛿䚸䠆༳䛾௜䛔䛯ᩘ್䛿ྜే௨๓
䛾ᪧす᪥ᮏ㖟⾜䛾䝕䞊䝍䛷䛒䜚䚸䠉䛾㒊ศ䛿ᪧす᪥
ᮏ㖟⾜䛸ᪧ⚟ᒸ䝅䝔䜱㖟⾜䛾༢⣧ྜィ㢠䜢䛒䛘䛶グ
㍕䛫䛪䛻✵ḍ䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹 
䠄ᢞ✏ 2008ᖺ 10᭶ 30᪥䚸ཷ⌮ 2008ᖺ 12᭶ 9᪥䠅 
 
[ཧ⪃ᩥ⊩] 
(1) ᩘ㜰Ꮥᚿ䠈䛂༓ⴥ㖟⾜䛸ᶓ὾㖟⾜(ୖ)(ୗ)䛃䠈㔠⼥
䝆䝱䞊䝘䝹 2005 ᖺ 5䡡6 ᭶ྕ䠈㔠⼥䝆䝱䞊䝘䝹
♫ 
(2) ୖᯘᩗ᐀䠈䛂୰ᅜ㖟⾜䛸ᗈᓥ㖟⾜䛃,㔠⼥䝆䝱䞊䝘
䝹 2005ᖺ 3᭶ྕ䠈㔠⼥䝆䝱䞊䝘䝹♫䠊 
(3) ᮌᮧ ே䠈䛄⌧௦䛾ᆅᇦ㔠⼥䛅,᪥ᮏホㄽ♫, 2004. 
(4) 㕥ᮌ฼✑䠈䛂㟼ᒸ㖟⾜䛾ಶேႠᴗయไ䛸䝏䝱䝛䝹
ᡓ␎䛃䠈ᅜෆ⤒῭㔠⼥ 2005 ᖺ 5 ᭶ྕ䠈㎰ᯘ୰
㔠⥲ྜ◊✲ᡤ䠊 
(5) 㕥ᮌ฼✑䠈䛂ඵ༑஧㖟⾜䛾ಶே䝸䝔䞊䝹ᑐᛂ䛸䝏䝱
䝛䝹ᡓ␎䛃䠈ᅜෆ⤒῭㔠⼥2005ᖺ6᭶ྕ䠈㎰ᯘ
୰㔠⥲ྜ◊✲ᡤ䠊 
(6) ⏣ཱྀ༤㞝䠈䛂ඵ༑஧㖟⾜䛸㟼ᒸ㖟⾜(ୖ)(ୗ)䛃䠈㔠
⼥䝆䝱䞊䝘䝹 2005ᖺ 9䡡10᭶ྕ䠈㔠⼥䝆䝱䞊䝘
䝹♫䠊 
(7) ᐩᶔ┤グ䠈䛄䝸䝔䞊䝹䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝞䞁䜻䞁䜾᫬௦
䛾฿᮶䛅,᪥ᮏホㄽ♫䠈2004. 
(8) ྂỤ᫴ஓ䠈䛂ᗈᓥ㖟⾜䛾ᗑ⯒ᡓ␎䛃䠈ᅜෆ⤒῭㔠
⼥ 2005ᖺ 8᭶ྕ䠈㎰ᯘ୰㔠⥲ྜ◊✲ᡤ䠊 
(9) ྂỤ᫴ஓ䠈䛂ᶓ὾㖟⾜䛾ᗑ⯒ᡓ␎䛃䠈ᅜෆ⤒῭㔠
⼥ 2005ᖺ 4᭶ྕ䠈㎰ᯘ୰㔠⥲ྜ◊✲ᡤ䠊 
小林：地方銀行上位行の競争優位性と戦略特性に関するケーススタディ
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